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化，人长养之也。”［6］168 － 169其中的“一”就是气，河上注“一者，道始所生太和之精气也”［6］34 ( 10
章) 。河上虽使用了“生”的概念，但道并不同于《创世纪》中那个站在世界之外产生、推动世界运
转的上帝，而更接近现代物理学的混沌理论，万物乃从混沌中运化自出，道、气、天皆是对物质运动
状态的描述，所以河上强调“道无为而万物自化成”［6］173 ( 43 章) 。分而言之，道负责生物( 10 章“道
生万物，无所取有”［6］36 ; 25 章“见万物皆从道所生，故字之曰道”［6］102 ) ; 气负责成物，也就是具象
化，使之具有形体( 51 章“一为万物设形象也”“一为万物作寒暑之势以成之”［6］196 ) 。道、气均是无
形无名的本体。而天地则有形有名( 1 章“有名谓天地。天地有形位、有阴阳、有柔刚，是其有名
也”［6］2 ) ，是万物之中最为根本者，故又负责养物( 1 章“天地含气生万物，长大成熟，如母之养子





避免了西方哲学割裂本体( 先验) 、现象( 经验) 二重世界所带来的种种危机( 比如这种区分落实在
人就是神性、理性与人性、感性的分裂) 。明白了这些，从气到德的过渡就很自然了，河上论气“入























说“万物皆归道受气，道非如人主有所禁止也”［6］137 ( 34 章) 、“天生万物，爱育之，令长大，无所伤害
也”［6］308 ( 81 章) ; 而韩非说“万物得之以死，得之以生; 万事得之以败，得之以成。道譬诸若水，溺
者多饮之即死，渴者适饮之即生”［9］147 ( 14 章) 。其次，气源于和谐共在的主体间关系，理源于竞争
异在的主客间关系( 14 章“物有理不可以相薄，故理之为物之制”［9］147，薄即侵也) 。一以和谐为起
点，一以竞争为起点。韩非理论其实是与认识论紧密结合的。他主张即物穷理，“人希见生象也，
而得死象之骨，案其图以想其生也，故诸人之所以意想者皆谓之象也。今道虽不可得闻见，圣人执












回气化生物的原生态; 再藉由气的联系使主体与万物互相理解，从而认识世界( 47 章“以己身知人
身，以己家知人家，所以见天下也”［6］242 ) 。这个过程的关键在于内观自身蕴育生发的元气。河上
因此构建起一套以五藏神为核心的养生思想。他将老子第 6 章的“玄牝”解读为口鼻，认为气养从
鼻入，重在养心性( “天食人以五气，从鼻入藏于心。五气清微，为精神、聪明、音声、五性”［6］21 ) ，食
养从口入，重在养身体( “地食人以五味，从口入藏于胃。五性浊厚，为形骸、骨肉、血脉、六
情”［6］22 ) 。虽是气、食双养，显以前者为主( 59 章“人能以气为根，以精为蒂，如树根不深则枝蒂不
坚，不坚则落”［6］231 ) ，养气就是养心复性。而身体则被河上视为情欲的根源而加以戒备，仅“取此
腹之养性”［6］46 ( 12 章) ，更反对过养( 39 章“不可但欲生无已时”［6］156 ) 。这就有了大量除情去欲的
告诫( 如 16 章“得道之人，捐情去欲，五内清净，至于虚极”［6］62 ) 。河上以情欲为私，所以援道家无
欲学说以践孟子之大公。但笔者认为这恰恰是对孟子的降格。首先，孟子并未否定情欲，在与梁




















等级，而气论主张平等如一( 27 章“圣人不贱石而贵玉，视之如一”［6］109 ) ，所以反对立名立威的上
礼( 38 章“为之者，言为礼、制度、序威仪。言礼华盛实衰，饰伪烦多，动则离道，不可应也”［6］149 ) ，
认为有名有威必生钻营诈欺( 53 章“欲赏善，恐伪善生; 欲信忠，恐诈忠起”［6］203 ) 和恶性竞争( 38 章
“上下忿争，故攘臂相仍引”［6］149 ) 。
由此出发，1． 在君民关系上，河上主张民贵君轻，君主应为民服务( 13 章“言人君能爱其身非为
己也，乃欲为万民之父母”［6］49 ) ，反对君贵民贱( 13 章“言人君贵其身而贱人，欲为天下主者，则可
寄立，不可以久也”［6］49 ) ，甚至愿意损君益民( 67 章“天子身能节俭，故民日用广矣”［6］263 ) 。2． 在教
化方针上，河上主张德化身教，以仁民爱物的具体实践给人民做出榜样( 34 章“圣人以身帅导，不言
而化，万事修治，故能成其大”［6］137 ) ，从而使民亦能爱物救伤( 27 章“圣人所以教民顺四时，以救万
物之残伤”［6］109 ) 。3． 在政治原则上，河上主张先德化，后刑罚( 74 章“以道教化，而民不从，反为奇
巧，乃应王法执而杀之，谁敢有犯者? 老子伤时王不先道德化之而先刑罚”［6］286 ) ，认为设刑以治乃
是下政。立法上也贵因循，慎改革，十分消极( 49 章“圣人重改更，贵因循，若自无心”［6］188 ) 。4． 在
社会关系上，河上主张因循人民自然发展，对自然形成的贵贱关系不加干预( 27 章“使贵贱各得其




















世”［9］140 ( 59 章) 。这是道家以退为进的逻辑，是以无欲换大欲、以不思换大智、以无为换无不为。
这又被韩非论为术，“圣人之用神也静，静则少费，少费之谓啬。啬之谓术也，生于道理。夫能啬
也，是从于道而服于理者也”［9］139 ( 59 章) 有术无术成了区分圣俗智愚的重要标准，无术者有两种:
一种是不懂得心无欲无思无为的，即“众人之用神也躁，躁则多费，多费之谓侈。……众人离于患，
陷于祸，犹未知退，而不服从道理”［9］139 ( 59 章) 。一种是光顾着无欲无思无为，却不能藉此转化，以
大智慧无所不为而足其大欲的，即“夫无术者，故以无为无思为虚也。夫故以无为无思为虚者，其
意常不忘虚，是制于为虚也。”［9］131 ( 38 章) 这些都是笨人。而有术者则是“其意无所制也。今制于
为虚，是不虚也。虚者之无为也，不以无为为有常，不以无为为有常则虚，虚则德盛，德盛之谓上














之忧，终身不解”［9］146 ( 46 章) 。人民贫苦时更会贪婪作乱:“田荒则府仓虚，府仓虚则国贫，国贫而
民俗淫侈，民俗淫侈则衣食之业绝，衣食之业绝则民不得无饰巧诈，饰巧诈则知采文，知采文之谓
服文采”［9］153 ( 57 章) 。利用无为而无不为的实践论，韩非成功地剥夺了人民的情欲权利。
所以君主之“爱养”人民，就是用法治惩戒和道德规诫使民节欲知足。他主张严明赏罚以禁民




及神农、曾、史亦已明矣”［9］421 ) 。同时苦口婆心教育人民欲望有害、节欲避祸( 60 章“民少欲则血
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East Tolls and West Ｒesponds: Empirical Study of
Hidden Currency Anchor Effect of ＲMB on Tenge
SUI Chuan
( Department of Foreign Studies ＆ Trade，Xiamen Institute of Software Technology，Xiamen 361024，China)
Abstract: Under the strategic background of the“The Belt and Ｒoad”initiative and the historical trend of ＲMB internation-
alization，studying the hidden currency anchor effect of the ＲMB against Kazakhstan’s Tenge is conducive to promoting the
peripheralization of ＲMB and contributing to the“Belt and Ｒoad”． Based on the currency anchor regression model and the
use of dummy variables to construct a relational model，whether ＲMB has become a hidden currency anchor of the Tenge
and the deep docking of the“Belt and Ｒoad”and“Bright Way”between China and Kazakhstan may affect the future of
ＲMB． The empirical analysis of the saliency of money shows that: ( 1 ) ＲMB has not become the most important hidden
currency anchor of Tenge． ( 2) The integration of bilateral policy has not yet raised the significance of the future of ＲMB as
a hidden currency anchor．
Key words:“The Belt and Ｒoad”; ＲMB; Tenge; hidden currency anchor;
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Displacement of Qi by Li，on Confucianism and
Legalism Confliction in Early Years of Han Dynasty
ZHANG Ke － yue
( Chinese Literature Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: At the early ages of Han Dynasty，He Shang Gong combined Daoism thought with Mencius theory and formed the
Confucianism － Daoism Philosophy; Han Fei combined Daoism thought with Xun Legalism and formed Daoism － Legalism
Philosophy． Qin Dynasty used Legalism － Daoism to carry out tyranny and abuse people; Han Dynasty used Confucianism
－ Daoism to let people rehabilitate． The confliction of Confucianism with Legalism is essentially the confliction of Li with
Qi and the confliction of monarchy with people． All this become the philosophic cause of a series of historical events in ear-
ly years of Han Dynasty． The defeat of the struggle of Dou Ying and Tian Fen marks the political debacle of Confucianism．
Although Dong Zhong － shu tried his best to preserve the people thought of Confucianism，yet he replaced Qi with Li and fi-
nally led to the dead of Confucianism philosophy． In later years of Han Dynasty，the thought struggle between Confucianism
and Legalism turned into the struggle for the hegemony and interests，which made the balance of king and people daily low-
er toward the king．
Key words: He Shang Gong; Han Fei; Confucianism; Legalism; Taoism; the confliction of Li with Qi
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